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Osallistuimme tammi-helmikuussa 2003 kolmipäiväiseen kouluttaja- ja 
ohjaajavalmennukseen. Koulutus oli suunniteltu ensisijaisesti Helsingin 
yliopiston kirjastoissa työskenteleville henkilöille, jotka työssään kouluttavat, 
ohjaavat, perehdyttävät tai opastavat muita. Koulutus sopi myös esimiehille, 
joiden tehtävänä on huolehtia työyhteisöjensä kehittämisestä. Ryhmään otettiin 
enintään 15 osallistujaa. Kouluttajana toimi KM Päivi Kupias Kupias 
kehityspalveluista. 
Kurssin tavoitteita oli perehtyä aikuisten oppimiseen, saada valmiuksia toimia 
oppimisen edistäjinä sekä oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia 
koulutus- ja opastustilanteita oppimista edistävästi. Koulutus koostui 
ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopiskelujaksosta ja välitehtävästä. 
Ensimmäinen lähiopetusjakso alkoi pohdinnalla jokaisen omista toiveista ja 
tavoitteista koulutuksen suhteen. Näin alkoi luonteva vuorovaikutus 
osallistujien kesken. Erityisen antoisaa oli, että osallistujat olivat sekä 
homogeeninen (kaikki kirjastolaisia) sekä heterogeeninen (työtehtävät ja tausta 
erilaisia) joukko. Keskusteluissa tuli luontevasti erilaisia näkökulmia esiin. 
Heti alusta alkaen ilmapiiri muodostui avoimeksi ja vuorovaikutukseen 
aktivoivaksi, näin jokainen 
uskalsi ja innostui osallistumaan keskusteluun. 
Opetuskokonaisuuden hahmottaminen 
Saimme tukevasti tietoa erilaisista oppimiskäsityksistä, oppijoista, 
aktivointikeinoista, kuinka antaa ja saada palautetta jne. Me - siis tämän jutun 
kirjoittajat - saimme erityisesti konkreettista lisäapua opetuksen kokonaiskuvan 
hahmottamisessa. Kokonaiskuvaa miettiessä myös kouluttajalle hahmottuu, 
miten asiat liittyvät toisiinsa, ja sitä kautta avautuu ehkä uusia lähestymistapoja 
koulutettavaan asiaan. Kokonaisuuden hahmottamisessa voi käyttää apuna 
esim. sisällysluetteloa, (prosessi)kaaviota, kuvaa, kertomusta tai vertauskuvaa. 
Oppijoiden aktivoiminen 
Oppijoiden aktivoiminen kyselemällä tuntui luontevalta tavalta luoda 
vuorovaikutusta. Kyselemällä saadaan kuulijat heräteltyä innostumaan aiheesta 
ja hakemaan tarttumapintaa heidän omaan kokemusmaailmaansa. Myös 
suhteellisen tarkan koulutussuunnitelman laatimisella oli tärkeä merkitys, sen 
avulla kouluttaja pystyy arvioimaan esitettävän asian ja siihen varatun ajan. 
Koska on hyvä aktivoida kuulijoita kysymään, on hyvä tietää, paljonko siihen 
pystyy varaamaan aikaa.  
On myös varauduttava siihen, että kysymyksiä ei tulekaan, ja on valmisteltava 
 
mahdollisia lisäesimerkkejä tai tarkennuksia. Koulutussuunnitelman teko antaa 
turvalliset raamit koulutustilaisuudelle ja siten se osaltaan vähentää kouluttajan 
jännitystä. 
Oppimista edistävä koulutussuunnitelma 
Oppimista edistävässä koulutussuunnitelmassa huomioidaan asiantuntevan 
sisällön lisäksi mm. kokonaiskuva, tavoitteet, oppijoiden aikaisempi 
osaaminen, motivaatio, aktivointi, vuorovaikutus, ilmapiiri ja looginen 
eteneminen. Positiivisen ilmapiirin luomisessa myös kouluttajalla on tärkeä 
tehtävä, hänen tulee suhtautua myönteisesti niin kuulijoihinsa kuin 
opetettavaan aiheeseenkin. 
Hyödyllisiä välitehtäviä 
Jälkimmäistä lähiopetusjaksoa varten olimme saaneet välitehtävät, jotka 
saimme suorittaa yksin, pareittain tai ryhmissä - miten kukin halusi ja katsoi 
luontevaksi. Osa meistä laati koulutussuunnitelmia ja osa valmisteli 
opetustuokion pidettäväksi jälkimmäisellä lähiopetusjaksolla. Kummatkin 
koettiin erittäin hyödyllisiksi. Palautteen saaminen ja antaminenhan kuuluivat 
myös kurssin tavoitteisiin. 
Antoisa ja innostava kurssi 
Tässä muutama suora lainaus kurssipalautteen kohdasta mistä pidin?: 
• "Pidin kouluttajan persoonasta ja tavasta vetää tämä valmennus 
näyttäen omalla esimerkillään, miten kurssin voi pitää ja miten opetusta 
elävöittää. Hän otti mukavalla tavalla huomioon kurssilaiset ja heidän 
erilaisuutensa (ketään ei pakotettu jne.). Esille tulivat käsittääkseni 
keskeiset kouluttamiseen liittyvät kysymykset ja paljon hyviä 
vinkkejä." 
• "Kouluttaja oli asiansa osaava, persoonallisen hyvä tyyppi. Se, että 
kurssi oli räätälöity kirjastolaisille, toi siihen erityistä substanssisisältöä, 
kun opittua saattoi heti testata käytäntöön ja palautetta sai saman alan 
ihmiseltä. Ennen kaikkea ryhmän sisäiset keskustelut olivat hyviä. 
Pidin myös opetuksen suunnittelutyön avuksi saaduista materiaaleista." 
Me allekirjoittaneet koimme koulutuksen erittäin antoisaksi, mielenkiintoiseksi 
ja innostavaksi. Kiitos siitä kouluttajallemme Päiville sekä kaikille 
kanssakurssilaisillemme; jokainen kantoi kortensa oivalliseen kekoomme! 
Ja lopuksi muutama lainaus palautteen kohdasta Suositteletko kurssia 
toisille?: 
• "Kyllä, varsinkin esiintymisvarmuutta ja tukea koulutuksen 
suunnitteluun kaipaaville henkilöille." 
• "Kyllä. Kirjastoissa annetaan paljon opetusta ja ohjausta ja 
kirjastonhoitajilta edellytetään muutenkin hyvää esiintymistaitoa. 
Erinomaisen suositeltava kurssi." 
• "Ilman muuta! kaikkien, jotka kouluttavat, opastavat tai ohjaavat 
asiakkaita/kollegoita, kannattaisi käydä tämä kurssi." 
Suosittelemme toisillekin kirjastolaisille! 
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